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Beautiful Losers was written outside, on a table set among the rocks, weeds and daisies, behind my house on Hydra, an island in the Aegean Sea. I lived there many years ago. It was a blazing hot summer. I never covered my head. What you have in your hands is more of a sunstroke than a book.
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Op 31 januari 2012 brengt Leonard Cohen zijn nieuwe album Old Ideas uit. De kranten schrijven volop over zijn nieuwe cd. De Volkskrant schrijft: “Het album heet Old Ideas omdat zijn liedjes ook op dit album weer handelen over ‘de aloude zaken die ons aangaan’: liefde, dood, verlies, seksualiteit, religie, de zaken waarover hij in de jaren zestig al met enig succes schreef als jonge bohémien, romancier en dichter, en vanaf 1967 (met veel groter succes) als songschrijver.”​[1]​ 
Leonard Cohen begon al op jonge leeftijd met schrijven en werd een succesvol dichter. Hij publiceerde in de jaren vijftig en zestig zowel poëzie als fictie. Cohen stond al bekend om zijn indrukwekkende poëzievoordrachten, waardoor de overgang naar muziek vanzelfsprekend was voor deze geboren artiest. Door zijn lage stem en complexe teksten blijven zijn woorden zwaarder wegen dan de muziek. Daarnaast schrijft hij niet over de lichtste thema’s, maar over ‘aloude zaken die ons aangaan’. In een interview over zijn nieuwe album met de New York Times: “They’re old ideas in the sense that they’re old unresolved ideas, old moral questions,” he said backstage. “They’re ideas that have been rattling around in the mind of the culture for a long time.”​[2]​ 

In de jaren zestig publiceert Cohen twee romans. Zijn eerste fictiewerk The Favorite Game (1963) kan in traditie van het literair modernisme gelezen worden. Het literair modernisme is een verzamelnaam voor specifieke technieken en procédés in de vroeg twintigste-eeuwse literatuur die de nadruk legt op subjectieve, impressionistische vertellers- en focalisatietechnieken, op gefragmenteerde vormen en vertellingen (in montage en/of collage) en het experimentele.​[3]​ The Favorite Game is een verhaal over de psychologische groei van de hoofdpersoon, waarvoor Cohen typisch modernistische procédés, zoals de ‘stream of consciousness’ techniek, gebruikt. Hieruit blijkt dat taalvormen tevens een grote rol spelen in zijn werk. In 1966 publiceert hij de roman Beautiful Losers, waarmee hij zijn modernistische taalvormen radicaliseert in een postmodernistische roman. Het postmodernisme in de literatuur problematiseert bewust het psychologisch realisme van het modernisme. Postmodernistische taalvormen leggen de nadruk op het artificiële karakter van de vertelling, waardoor de postmodernistische roman impliceert dat de realiteit alleen toegankelijk is via de taal die de realiteit beschrijft. Linda Hutcheon, specialist in postmodernistische cultuur en literaire kritiek, vraagt zich dan ook af in haar artikel over Beautiful Losers wat de betekenis van deze roman is: 

What sense can be made of the complex tale of a nameless English-Canadian historian, his Québécois friend known simply, if evocatively as F., and his Canadian-Indian wife, Edith, especially when, at the end, all the male characters merge and transform into a Ray Charles movie projected against the sky, and all the female characters’ identities (including that of a verifiable historical Iroquois saint, Catherine Tekakwitha) blur to form composite mythical Isis figure?​[4]​ 

De postmodernistische taalvormen in de roman Beautiful Losers lijken uniek binnen Cohens thematiek van ‘de aloude zaken die ons aangaan’. Een belangrijke motivatie voor dit onderzoek ligt dan ook in de vraag die Hutcheon stelt: hoe kan de roman geduid worden? 

1.2 Motivatie
Het onderwerp van deze bachelorscriptie, het ‘heilige’ in het postmodernistische werk van Leonard Cohen, komt voort uit mijn belangstelling voor de minor ‘Religie en zingeving in literatuur en kunst’. Binnen de minor ‘Religie en zingeving in literatuur en kunst’ wordt getracht religieuze symbolen in de literatuur te interpreteren. Het gaat allereerst om het herkennen van deze religieuze symbolen, maar ook om inzicht te verkrijgen in de verschillen en overeenkomsten tussen religieuze en literaire taalvormen. Het onderscheid tussen deze beide taalvormen ligt in de manier waarop het medium taal wordt gebruikt. Religieuze taal verwijst naar een bepaald geloof of manier van zingeving, waarbij woorden gebruikt worden om expressie te geven aan deze houding. Literaire taalvormen richten zich op de creatieve mogelijkheden van taal, waardoor er meerdere betekenissen kunnen ontstaan. Dit inzicht is van groot belang om religieuze symbolen op een juiste manier te kunnen interpreteren binnen de dubbelzinnige betekenissen van een literair werk. 
Het werk van Leonard Cohen is een uitdaging om te onderzoeken, omdat hij religieuze symbolen in ongewone literaire verbindingen plaatst. In zijn roman Beautiful Losers gebruikt Cohen een heiligenverhaal, en de daarbijbehorende religieuze associaties,  in combinatie met postmodernistische taalvormen. Op het eerste gezicht lijkt de hagiografie in een postmodernistische roman een paradox, maar door de twee tegenstrijdige perspectieven samen te voegen binnen dezelfde interpretatie, kan onderzocht worden of postmodernistische literaire taalvormen juist iets kunnen bijdragen aan de zingevende boodschap van de roman. 

1.3 Opbouw
Het onderzoek van deze bachelorscriptie richt zich op interpretatie en betekenis van de roman Beautiful Losers van Leonard Cohen. Hierbij wordt de hermeneutiek gebruikt, een richting binnen de literatuurwetenschap die zich bezig houdt met tekstinterpretatie. Hermeneutiek concentreert zich op reflectie, de manier waarop een tekst wordt geïnterpreteerd. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is de dialogische hermeneutiek van belang. Dialogische hermeneutiek gaat uit van een constante dialoog tussen de interpreet en de tekst, waarbij de betekenis van de tekst wordt bepaald door de specifieke kaders in de vraag die de interpreet stelt. Het postmodernistische kader zal worden gebruikt om de hagiografie in de roman te interpreteren. Er zullen verbindingen gelegd worden tussen de hagiografie en het postmodernistische interpretatiekader waardoor een nieuwe betekenis van de tekst naar voren zal komen. Het belang van het samenvoegen van de, op het eerste gezicht, tegenstrijdige perspectieven ligt dan ook in het zichtbaar maken van nieuwe betekenisvolle relaties in de roman Beautiful Losers van Leonard Cohen. 

1.4 Onderzoeksvraag en deelvragen
De onderzoeksvraag van deze scriptie is als volgt geformuleerd: 

In hoeverre vullen de hagiografie en de postmodernistische literaire taalvormen elkaar aan bij de interpretatie van de roman Beautiful Losers van Leonard Cohen en leidt dit procédé tot een overtuigende nieuwe betekenis van deze roman?

De volgende deelvragen zullen bijdragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag:

-	Wat zijn hagiografieën en welke betekenis dragen deze heiligenverhalen met zich mee?   
-	Wat houdt het postmodernistische interpretatiekader in?
-	Welke hulpmiddelen reikt de dialogische hermeneutiek aan om een connectie tussen de hagiografie en de postmodernistische literaire taalvormen in de roman tot stand te brengen?
-	Welke argumenten leiden tot een relatie tussen de postmodernistische literaire taalvormen en de hagiografie in de roman?




2.1 Een ‘heilige’ geschiedenis
Op 20 oktober 2012 zal de heilige Catherine Tekakwitha door Paus Benedictus XVI in het Vaticaan gecanoniseerd worden. Deze canonisatie van een persoon kan men omschrijven als het besluit, uitgevaardigd door de bevoegde kerkelijke overheid, om een gestorven mens op te nemen in de lijst van de heiligen en zijn openbare verering te erkennen.​[5]​ De hagiografie van Catherine Tekakwitha speelt een grote rol in het verhaal van Beautiful Losers. De roman opent met de volgende vragen van de ik-persoon: Catherine Tekakwitha, who are you? Are you (1656-1680)? Is that enough? Are you the Iroquois Virgin? Are you the Lily of the Shores of the Mohawk River?​[6]​ In dit hoofdstuk wordt geprobeerd een antwoord te geven op de vragen die de ik-persoon stelt: wat zijn heiligen, welke betekenis dragen zij met zich mee, maar bovenal: wie was Catherine Tekakwitha? 

In de vroege kerk, tot ongeveer het jaar 300, werd heiligheid vastgesteld wanneer iemand de marteldood stierf omwille van Christus. De naam, dag en plaats van de marteldood werden gedocumenteerd, waardoor iemand heilig werd verklaard. Constantijn werd de eerste Romeinse keizer die zich bekeerde tot het christendom nadat hij een hemelse verschijning had ervaren. Hij vaardigde in het jaar 313 het Tolerantiedecreet van Milaan uit, waarmee de vrijheid van godsdienst in het Romeinse Rijk bepaald werd. Deze ontwikkeling zorgde voor verandering in het opzicht van een heilige: “Niet meer de overwinning op de dood wordt bevochten in de marteldood, maar de overwinning op de wereld in een leven van ascese en boetedoening.”​[7]​ Het accent van een heilige verplaatst hierdoor van het sterven, naar de levensbeschrijving. Literaire motieven doen hun intrede en er komen hagiografien die later beroemd zijn geworden. In de twaalfde eeuw komt de focus te liggen op het individuele lot van elk mens en krijgt de hagiografie meer het gehalte van een biografie.
De kern van heiligenlevens ligt in een gelukte Godsrelatie: “Wanneer er heiligheid wordt gevonden op aarde, is dat altijd door een geraaktheid van het aardse door God.​[8]​ […] De diepste en eerste betekenis van de heiligen is, dat zij de trekken van Christus dragen. En hijzelf, dat was bekend, droeg de trekken van God. ‘Het voorbeeld volgen van de heiligen’ is zo geheimtaal voor ‘Christus volgen’.”​[9]​ Heiligen zijn mensen die geleefd hebben in navolging van Christus, wat betekent dat zij een in een geslaagde relatie met God staan. Heiligen zullen herinnerd worden door gecanoniseerde hagiografieën, zij worden niet vergeten, maar vereerd. Heiligenverhalen worden doorverteld en blijven voortleven door hun indringende karakter. 

2.2 Hagiografische structuur
Hagiografieën voldoen als subgenre aan bepaalde eigenschappen. Ludo Jongen schrijft in zijn boek Heiligenlevens in Nederland en Vlaanderen (1998), dat een heiligenleven een vaste narratieve structuur heeft. Een heiligenleven kenmerkt zich door vier aspecten: afstamming, geboorte en jeugd; ommekeer of inkeer; daden, woorden en wonderen; en dood en begrafenis.​[10]​ Jongen geeft een introductie bij elk onderdeel, die hieronder beknopt samengevat zal worden. 
	Een heilige stamt over het algemeen af uit een vooraanstaand geslacht. De beschrijving van de jeugd van een heilige kent twee uitersten. De heilige leidt als kind een voorbeeldig leven, of juist een losbandig leven. 
Bij de ongehoorzame heiligen komt de inkeer tot een aan God gewijd leven zeer plotseling. Bij de gedweeë heiligen is de ommekeer moeilijker te plaatsen. Een andere categorie zijn de heilige maagden. Ze zijn zeer gewild als huwelijkskandidaten, maar ze willen hun maagdelijkheid bewaren voor Jezus Christus. Om te ontsnappen aan een huwelijk lopen de heiligen vaak weg of proberen zich lichamelijk zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. 
Na de ommekeer of inkeer, beschrijven wonderen de aanwezigheid van God in het leven van de heiligen. In de meeste wonderen worden natuurwetten opgeheven. 
Een heilige krijgt visioenen over de dood of voelt het naderende sterven. Het lichaam van een heilige wordt meestal niet aangetast door de dood. Wanneer een heilige is gestorven, volgen er vaak stereotiepe wonderen, zoals het genezen van zieken. 
De traditionele verhaalelementen van hagiografieën kunnen aan de hand van het heiligenleven van Catherine Tekakwitha besproken worden. Daarmee wordt een overzichtelijke inleiding van het heiligenverhaal gegeven. De afstamming van Catherine Tekakwitha maakt haar verhaal zo bijzonder. Ze was de dochter van een Irokeze vader en een gedoopte Christelijke Algonquinse moeder. Catherine stamde niet af van een vooraanstaand geslacht, hoewel haar moeder voortdurend bad. Wanneer Catherine vier jaar oud is breekt de pest uit. Haar vader, moeder en jongere broertje overlijden. Zij overleeft de ziekte, maar deze laat zijn sporen achter in haar misvormde gezicht. Een oom neemt haar onder zijn hoede. 
Catherine vult haar jeugd met gehoorzaamheid en hard werken. Het dorp probeert haar uit te huwelijken, maar het wordt al snel duidelijk dat Catherine tot de categorie van heilige maagden behoort: “Ah, the pain eased, the torn flesh she finally did not own healed in its freedom, and a new description of herself, so brutally earned, forced itself into her heart: she was Virgin.”​[11]​ In Catherines jeugd verblijven verschillende priesters in haar dorp, met de missie om de indiaanse volkeren te bekeren. In 1675 doet priester P. Jacques de Lamberville zijn intrede in het dorp: 

Suddenly he stiffened. In his mind’s heart he felt the sinister presence of le P. Jacques de Lamberville. Yes, he could feel the priest as he walked through the village, more that a mile away. Catherine’s uncle released a Shadow to greet the priest. […] The priest wheeled around and made toward the door. The Shadow greeted him and they wrestled […] The priest quickly perceived his advantage. He lay perfectly still while the Shadow suffocated in the prison of a fortunate pocket. He got up and threw the door open. 
-	Catherine!
-	At last!
[…] The great wrestling match between Ioskeha, the White one, and Tawiscara, the Dark one, the eternal fight would fizzle out like two passionate lovers falling asleep in a tight embrace.​[12]​

De komst van priester Lamberville is het keerpunt in het leven van Catherine. Ze wordt op 18 april 1676 gedoopt. Een paar dagen na haar doop volgt er een wonder. Op een festijn in Quebec stoot Catherine haar glas rode wijn om. De vlek verspreidt zich en wordt groter en groter: “A total chromatic metamorphosis took place in a matter of minutes. […] Before their eyes these drifts of spring snow darkened into shades of spilled wine, and the moon itself absorbed the imperial hue.”​[13]​
	Ze verhuist naar een christelijke nederzetting waar ze begint met vasten en zichzelf te geselen. Ze voelt haar naderende dood en sterft op 17 april 1680. Wanneer ze gestorven is, verandert haar misvormde gezicht in een prachtig wit gelaat. Ze verschijnt meerdere keren aan gelovigen en haar relikwieën genezen dodelijk zieke mensen.  

Het levensverhaal van Catherine Tekakwitha voldoet aan alle traditionele verhaalelementen van een hagiografie. Hagiografieën kunnen als geestelijke epiek gekarakteriseerd worden vanwege hun legendarisch karakter en hun stereotiepe vormgevingsprincipes. Deze middeleeuwse verhalende teksten met een uitgesproken religieuze inhoud en thematiek hebben tot doel de lezer aan te sporen een christelijk leven te leiden.​[14]​ Een hagiografie zal niet meer hetzelfde doel construeren voor een hedendaagse lezer. Cohen plaatst het verhaal van Catherine Tekakwitha bovendien in combinatie met postmodernistische literaire taalvormen, maar wat houden deze taalvormen precies in? 

Hoofdstuk 3
3.1 Een postmodernistische lezing van Beautiful Losers
Het verhaal van Beautiful Losers begint met het eerste boek, The History of Them All,  midden in het rouwproces van een naamloze verteller met een obsessie voor de Indiaanse heilige Catherine Tekakwitha. Zijn obsessie blijkt al snel een psychologisch verlangen te zijn om terug te keren naar het verleden. De zoektocht naar het levensverhaal van de heilige gaat steeds over in herinneringen aan zijn overleden vrouw Edith en beste vriend F., met wie hij een driehoeksrelatie had. Het tweede boek, A Long Letter from F., bestaat evenals het eerste boek uit het levensverhaal van de heilige Catherine Tekakwitha, herinneringen, fantasieën en obsessies. Deze keer beschreven vanuit het perspectief van F.. In het derde boek, Beautiful Losers An Epilogue in the Third Person, wordt het verhaal van de rouwende ik-persoon afgesloten door een alwetende verteller. 
Gedurende het verhaal van Beautiful Losers raak je als lezer betrokken bij de rouwende ik-persoon en het levensverhaal van Catherine Tekakwitha. Als lezer construeer je een te verwachten einde van het verhaal; “By the end of the reading process, the reader usually will have reached a ‘finalized hypothesis’, an overall meaning which makes sense of the text as a whole.”​[15]​ Er volgt echter een onverwacht einde van het verhaal:  

Quickly now, as if even he participated in the exitement over the unknown, he greedily reassembled himself into – into a movie of Ray Charles. Then he enlarged the screen, degree by degree, like a documentary on the Industry. The moon occupied one lens of his sunglasses, and he laid out his piano keys across a shelf of the sky, and he leaned over him as though they were truly the row of giant fishes to feed a hungry multitude. A fleet of jet planes dragged his voice over us who were holding hands. 
-	Just sit back and enjoy it, I guess.
-	Thank God it’s only a movie.
-	Hey! cried a New Jew, laboring on the lever of the 
broken Strength Test. Hey. Somebody’s making it!​[16]​

Dit einde van het verhaal zorgt voor verwarring bij de lezer, omdat een dergelijke passage tegen alle realistische mogelijkheden ingaat. Brian McHale, Amerikaans literair theoreticus, schrijft in zijn boek Constructing Postmodernism (1992) dat een lezer door een tekst uitgenodigd wordt om een ‘echte’ scène te reconstrueren in de fictieve wereld. Door een dergelijke passage wordt de lezer echter gedwongen tot een terugblik, de reconstructie te annuleren en opnieuw te plaatsen in een droom, fantasie of hallucinatie van een karakter.​[17]​ Het einde zorgt voor een confrontatie tussen de verwachtingen van de lezer en het daadwerkelijke einde. McHale beschrijft een mogelijk gevolg van zulke passages: 
 
After such an embarrasment, the reader, in order to reassert mastery over the text, may evoke the model of a genre or period which will “explain” what has happened. In this case, he or she may evoke the model of so-called postmodernist fiction. In doing so the reader will presumably have in mind certain contemporary (post-war) fictional texts which are strongly self-conscious, self-reflective, self-critical; which, by laying bare their own devices, continually raise the problem of the relation between the game-like artifices of fiction and the problematic imitation of reality; which actively resist and subvert the reader’s efforts to make sense of them in the familiar novelistic ways; “writerly” texts, in short.​[18]​ 

Na een eerste lezing van de roman zal de lezer, zoals McHale uitlegt, het postmodernistische discours als kritische informatie gaan gebruiken om meer greep te krijgen op de betekenis van het verhaal. Bij deze tweede kritisch geïnformeerde lezing zal de roman, met behulp van het postmodernistische kader, opnieuw geïnterpreteerd kunnen worden.  
Omdat McHale een globale introductie van de term ‘postmoderne fictie’ geeft, is het van belang dieper op het begrip in te gaan ten einde een duidelijk postmodernistisch kader te bepalen voor de postmodernistische lezing van de roman.  

3.2 Literair postmodernisme
Het boek Beginning Postmodernism (2009), geschreven door Tim Woods, wordt als volgt geïntroduceerd: “‘Postmodernism’ became the buzzword of contemporary society in the 1990s. Yet, even now, it still remains confusing and baffling in its variety of definitions, contexts and associations.”​[19]​ Woods probeert het verwarrende begrip ‘postmodernisme’ te verhelderen en behandelt de term vanuit vele verschillende contexten, waaronder de literatuurwetenschap. Hij begint zijn hoofdstuk over het postmodernisme in de literatuur echter met: “It is in the field of literary studies that the term ‘postmodernism’ has received widest usage and most vexed debate.”​[20]​ 
De term postmodernisme staat in de literatuurwetenschap voor een beschrijving van karakteristieken die evident zijn in bepaalde teksten. Brillenburg Wurth en Rigney geven in hun boek Het leven van teksten (2008) een beknopte en relevante beschrijving van de term literair postmodernisme: “ […] herschrijving en radicalisering van het modernisme, waarbij fragmentatie en discontinuïteit, tekstuele zelfreflexiviteit en metafictie als typerend gelden.”​[21]​  Postmodernistische literatuur kwam op in de jaren ’60 en de term werd destijds gebruikt om fictie te beschrijven dat zijn eigen structuur en formele basis weerlegde door het gebruik van verschillende technieken, fragmentatie in de opbouw van het verhaal en een mix van genres. Op deze manier impliceerde de postmodernistische fictie dat de realiteit alleen bestaat in de taal die de realiteit beschrijft. Procédés zoals taalspelen, nieuwe manieren van zelfreflexiviteit in het narratief en referentiekaders binnen kaders leggen de nadruk op het artificiële karakter van de vertelling. De beschrijving van de methoden die de nadruk leggen op dit karakter van een verhaal wordt metafictie genoemd. Metafictie draagt bij aan het gemeenschappelijke doel van postmodernistische fictie. Dit postmodernistische doel is het uitdagen van het psychologisch realisme van het modernisme in de literatuur. Postmodernistische fictie problematiseert de realistische esthetiek en zorgt op deze manier voor een breuk met het modernisme. Daarom wordt postmodernisme ook wel eens antirealistisch genoemd. De term ‘exhaustion’, ofwel uitputting, staat centraal in de beschrijvingen over postmodernistische fictie. Deze term komt voort uit essays van John Barth (1930), een zeer invloedrijke schrijver over de nieuwe methoden van fictie in de jaren ’60. Barth schreef in zijn essay Literature of exhaustion (1967) over de manier waarop de literatuur de conventies van realistische fictie uitput. Er kwam naar aanleiding hiervan een discussie op gang over het verschil tussen fictie en geschiedenis, wat zorgde voor een heroriëntatie van fictie. Volgens Linda Hutcheon impliceert postmodernistische fictie dat er geen ontologisch fundament bestaat in de taal omdat de taal alleen de eigen realiteit kan weergeven. In de jaren ’70 en ’80 ontstond een langzame beweging naar postmodernistische romans die een kritiek profileerden tegen de laat-kapitalistische samenleving. Deze literatuur reflecteert een opkomende angst voor de effecten van het rationalisme en de onderdrukking van burgers door de staat. Het begrip postmodernisme kan zich in de literatuur dus op vele manieren manifesteren. Deze beknopte introductie geeft de relevante postmodernistische kenmerken weer voor dit onderzoek, hoewel de bovenstaande voorbeelden maar een klein deel omvatten van wat er allemaal over literair postmodernisme geschreven is. 
Het benoemen, onderzoeken en interpreteren van een postmoderne roman blijkt lastig te zijn binnen de hoeveelheid aan definities, contexten en associaties. Is het zelfs wel mogelijk om een literair werk als postmodernistisch aan te wijzen? In Het postmodernisme in de literatuur (1988) geven de schrijvers Hans Bertens en Theo D’haen aan dat het theoretisch onmogelijk is om objectief vast te stellen of een literair werk postmodernistisch is. Het postmodernisme is voor hen geen definiërend begrip, maar een heuristisch instrument: 

Het verschaft ons een interpretatief kader dat ons in staat stelt dingen te zeggen over een literaire tekst. […] Wij beperken ons ertoe te claimen dat de teksten die wij bespreken in een postmodernistisch kader te plaatsen, dat wil zeggen te bespreken, zijn: anders gezegd, dat het postmodernistische kader relevant is voor wat wij een plausibele interpretatie van een tekst vinden.​[22]​ 

Bertens en D’haen bespreken in hun boek verschillende narratieve elementen in het licht van het postmodernisme. Ze gebruiken het postmodernisme als een interpretatieve strategie en construeren op deze manier een zeer bruikbaar postmodernistisch kader voor dit onderzoek, omdat deze benadering zich richt op de dialogische hermeneutiek. 
Bertens en D’haen erkennen dat er niet één postmodernisme bestaat. Zij onderscheiden verschillende postmodernismen en richten hun eigen onderzoek op het poststructuralistische postmodernisme. Deze vorm van postmodernisme begint volgens hen bij de theorieën van de invloedrijke literaire theoreticus Ihab Hassan (1925). Hassan’s postmodernisme is gerelateerd aan het deconstructionistische idee van ‘de-centratie’, oftewel: “[…] aan het idee dat er geen uiteindelijke stabiliteit, geen autoriteit, geen centrum is, zelfs niet in de taal.”​[23]​ Twee kernbegrippen van zijn theorie zijn ‘indeterminacy’ en ‘immanence’. Deze termen beschrijven de onmogelijkheid om de werkelijkheid, op welke manier dan ook, te vatten. 

Het gevolg van de ‘de-centratie’, die het fictionele karakter van alle de werkelijkheid verklarende schema’s en structuren heeft blootgelegd, is immers een radicale ontologische twijfel. Wij weten niets over de grond, het ware zijn, van de dingen. […] Het (‘immanence’) is een direct gevolg van ‘indeterminacy’. Als immers niets met zekerheid gekend kan worden, als we niets weten, is alles speculatie. De mens kan dan niet anders leven dan in zijn eigen ficties.​[24]​ 





Douwe Fokkema (1931-2011), hoogleraar literatuurwetenschap en redacteur van de bundel Approaching Postmodernism (1986), schrijft in zijn artikel:  

For the recipient of the text who is prepared to read the text in a Postmodernist way, the principle of nonhierarchy means abstention from constructing a coherent interpretation. […] Abstention from interpretation is what several Postmodernist writers explicitly have required from their readers.​[25]​

Het personage F. weerhoudt zowel de ik-persoon als de lezer ervan om enige betekenis te construeren. Hij weerhoudt hen van hun zoektocht naar ‘a beautiful knowledge of unity’ door meerdere malen uit te roepen: “Connect nothing!”, “We’ve got to stop bravely at the surface.”. Fokkema herinnert ons er echter aan dat de werkelijke lezer zich niet hoeft te beperken tot het advies van de schrijver: “In principle the real reader is free to use any instrument for decoding the text, and so is the scholar.”​[26]​ De lezer moet een systeem van interpretatie vinden dat zowel rekening houdt met de plausibele postmodernistische taalvormen als de religieuze thematiek van de hagiografie in de roman Beautiful Losers. 
Hermeneutiek, oftewel de leer van de interpretatie, is noodzakelijk wanneer betekenis gegeven moet worden aan een complexe, literaire tekst. Literatuur maakt gebruik van de onuitputtelijke, creatieve mogelijkheden van de taal, waardoor het vaak problematisch is om als lezer betekenis te construeren. De hermeneutiek richt zich op de manier waarop we een ingewikkelde literaire tekst begrijpen en reikt een interpretatieve methodiek aan om misvattingen te verkomen. 
	Dit onderzoek gaat uit van de dialogische hermeneutiek, de hermeneutische richting die geen vaste betekenis aan een tekst toekent. De dialogische hermeneutiek pleit voor een wezenlijk verschil tussen de gedachtehorizon van de interpreet en de tekst. Elke interpreet is ingekaderd in zijn eigen subjectiviteit, waardoor een tekst altijd gelezen wordt in het licht van de eigen tijd en cultuur. De betekenis komt tot stand in een dialoog tussen de interpreet en de tekst, waarbij de vragen van de interpreet een nieuwe duiding van de tekst mogelijk maken.​[27]​ 
Een belangrijk begrip binnen de leer van interpretatie is de hermeneutische cirkel. Dit fundamentele inzicht binnen de hermeneutiek laat zien dat interpreteren een circulair proces is. Om het geheel van een roman te begrijpen moeten eerst de onderdelen begrepen worden, waarna de onderdelen weer het geheel van de roman verduidelijken. 
De dialogische hermeneutiek maakt het mogelijk de roman met behulp van een postmodernistisch kader te interpreteren. De gestelde onderzoeksvraag reflecteert de gedachtehorizon van de interpreet: kan een postmodernistische lezing van Cohens hagiografie een nieuwe duiding daarvan bewerkstelligen? De hermeneutische cirkel maakt het mogelijk om dieper in te gaan op een specifiek gedeelte van het verhaal, in dit geval de hagiografie, om op deze manier een beter begrip te krijgen van de gehele roman.  

Hoofdstuk 5
Een postmodernistische analyse van de hagiografie in Beautiful Losers
Linda Hutcheon schrijft in haar hoofdstuk Cavaet Lector: “The Early Postmodernism of Leonard Cohen: Beautiful Losers is a relatively early example in Canadian literature of what I would call postmodern metafiction: ironic, historical, and political fiction that is also about fiction, that contains within itself a first critical commentary on its own nature as narrative and as language.”​[28]​ Volgens Hutcheon is Beautiful Losers een vroeg postmodernistisch voorbeeld van wat Bertens en D’haen de ‘crisis in de taal’ noemen. In de postmodernistische roman wordt constant de nadruk gelegd op de problematische relatie tussen taal en werkelijkheid, oftewel het postmodernistische idee dat taal geen stabiele relatie met de werkelijkheid kan leggen. De verschillende narratieve elementen in een postmodernistische roman suggereren dat de werkelijkheid een talig geconstrueerde fictie is. Hutcheon beschrijft dit proces van metafictie als volgt: “The writer of postmodern metafiction wants to lure readers into the act of meaning-making, to tantalize us with our own expectations – if only then ironically to thwart them.”​[29]​ Wanneer een lezer echter bewust is van een postmodernistisch kader, zullen de metafictionele elementen in de roman opvallen. Technieken die de crisis tussen fictie en werkelijkheid centraal stellen verkrijgen een status van specifieke postmodernistische literaire taalvormen.  
Het verhaal begint in het psychologische rouwproces van de ik-persoon. Hij zoekt antwoorden bij de heilige Catherine Tekakwitha. Binnen zijn al onsamenhangend gepresenteerde gedachtestroom met flarden van herinneringen en gefragmenteerde dialogen, loopt het levensverhaal van Catherine Tekakwitha als een rode draad door de roman. Deze hagiografie heeft invloed op verschillende aspecten in het verhaal van Beautiful Losers, zoals intertekstuele relaties en genreconventies. Aan de hand van deze aspecten kan een analyse van de roman gemaakt worden, een interpretatie die in de postmodernistische lezing van de hagiografie beargumenteerd wordt.   
De ik-persoon verwijst meerdere keren naar een bestaande biografie over de heilige Catherine Tekakwitha, geschreven door P. Edouard de Lecompte. Op deze manier komt een intertekstuele relatie tot stand tussen het systeem van hagiografieën en de herschreven versie van het heiligenverhaal in de roman Beautiful Losers. Intertekstualiteit heeft voor een postmodernistische roman grote waarde. Een postmodernistische tekst kan volgens deze theorie immers geen realistische indrukken en een besef van originaliteit bewerkstelligen, maar ze kan wel verwijzen naar andere teksten. Op deze manier is een postmodernistische roman gevangen in een web van taal en kan ze geen tweede realiteit buiten de taal weergeven. Volgens Bertens en D’haen kan intertekstualiteit pas gezien worden als een postmodernistische literaire taalvorm indien het idee van dit ‘gevangen zitten in de taal’ duidelijk naar voren komt in de roman. De betekenis van deze postmodernistische manier waarop een tekst in verband staat met andere teksten brengt een bewustzijn van een gefictionaliseerde geschiedenis met zich mee: 

Het gevolg is multipliciteit en discontinuïteit, met alle gevolgen die dat met zich meebrengt  voor de postmoderne houding ten opzichte van de geschiedenis zelf, en de historische vormen van teksten in het bijzonder. De geschiedenis zelf wordt slechts een verslag van talige interpretaties of metaverhalen, en geen geprivilegieerd–want waar–feitenverslag.​[30]​ 

De intertekstuele verwijzingen kunnen pas als postmodernistische taalvormen gelden wanneer de lezer zich bewust wordt van het onvermogen van de taal en de werkelijkheid uitputtend weer te geven. Op welke manier brengt de hagiografie van de heilige Catherine Tekakwitha dit tot stand? 
Het verhaal van Catherine Tekakwitha voldoet aan de typische conventies van een hagiografie. Door de intertekstuele verwijzingen wordt de fictionele biografie doorgetrokken naar een groter systeem van hagiografieën buiten de roman. Door deze referenties wordt een beroep gedaan op het bestaande stereotiepe genre van een heiligenverhaal. Bertens en D’haen illustreren de werking van intertekstualiteit met het daaropvolgend stereotiepe genre, aan de hand van het ondermijnende effect van deconstructie: 

Een deconstructie ontmantelt dus een tekst, van welke aard dan ook. Zij laat zien dat die tekst geen centrum heeft en geen ‘waarheid’ bevat – en dat hij zichzelf zelfs ondermijnt – en zij tast verder de autonomie van de tekst aan door sporen te vinden van andere teksten, van retorische praktijken, van geleende ideologieën (ook teksten, uiteindelijk) et cetera. Dit principe van een onontkoombare intertekstualiteit keert, in verschillende vormen, steeds weer terug in het postmodernisme, net zoals de praktijk van het herschrijven die we in de deconstructie aantreffen.​[31]​  

Het herschrijven van een beroemde tekst of een subgenre is een bekende manier in de postmodernistische literatuur om de nadruk te leggen op de ‘crisis in de taal’. Dergelijke subgenres, zoals in dit geval de hagiografie, zijn stereotiep. De lezer herkent het literaire systeem van een biografie over een heilige en zal bepaalde verwachtingen en associaties koppelen aan het verhaal. Bertens en D’haen leggen de werking van het gebruik van een subgenre als volgt uit: 

De intrige van zo’n (sub)genre, perifeer gebruikt, wordt gekenmerkt door een grote spanning, kent allerlei onverwachte wendingen, en spreekt heftig de emoties aan, vooral met betrekking tot liefde en dood. Essentieel is dat al deze elementen in elk van deze (sub)genres gestereotypeerd zijn. Bij het lezen gaan wij deze elementen dus niet afmeten aan onze empirische werkelijkheid, maar wel aan de stereotypen van het (sub)genre in kwestie. Het referentiekader van zulk werk is dus niet mimetisch maar generisch.​[32]​

De postmodernistische roman gebruikt deze stereotiepe conventies van een subgenre, om vervolgens de bekende vormelementen compleet te ondermijnen. Zo worden verwachtingen geschapen en tegelijk ondermijnd, waardoor de lezer zich bewust wordt van de fictionaliteit zowel in de tekst als in het eigen proces van interpretatie. 
Als lezer word je bewust van een verhaal in een verhaal, waardoor de fictionaliteit van de hagiografie duidelijk op de voorgrond treedt. De fictieve aanwezigheid van de heilige Catherine Tekakwitha wordt de obsessie van de rouwende ik-persoon. In de oorspronkelijke heiligenverhalen worden moraliserende boodschappen over bekering, kuisheid en martelaarschap uitgedragen.  De herschrijving in Beautiful Losers keert de stereotiepe betekenis echter om door de heilige Catherine Tekakwitha de ‘fictional victim’​[33]​ van de personages te laten worden, waardoor het sacrale en het profane verenigd worden. De onbaatzuchtige heilige wordt geconsumeerd in de obsessie van de hoofdpersonen. Catherine Tekakwitha wordt het middelpunt van de seksuele fantasieën van de ik-persoon. Volgens Bertens en D’haen gaat een dergelijke herschrijving terug, ‘in Bakhtiniaanse zin, op de overlevende carnavaleske vormen van literatuur.’​[34]​ Hutcheon gebruikt tevens het carnavaleske en groteske van Mikhail Bakhtin (1895-1975) om de roman Beautiful Losers te interpreteren: 

Here the particular mode of transformation (through formal parody) of the implied spiritual values into what might be considered their opposites suggests a possible way to interpret the role of intertextuality in the novel in general: the Russian critic Mikhail Bakhtin identified the same kind of inversion of the official social and literary norms in Rabelais’s work as belonging to what he called the ‘carnivalesque’ of the medieval folk tradition. Like Cohen’s postmodern metafiction, which implicates readers as active co-creators in the work, so the medieval carnival is said to exist on the borderline between art and life, making no formal distinction between actor and spectator. There are no footlights; the world is the stage.​[35]​   

In de roman worden de obscene vormen van taal gebruikt om de conventies van het heiligenverhaal ambivalent te maken. De ambivalente beelden in de roman maken de lezer bewust van de problematische verhouding tussen taal en werkelijkheid in het postmodernistische kader. Enerzijds worden verwachtingen en associaties talig geconstrueerd, anderzijds werkt de omkering van de tekstuele normen door in het sociale interpretatiekader van de lezer. De motieven van een heiligenverhaal spelen in op de morele instelling van de lezer door het gebruik van tegengestelde beelden. Zo vindt een heilige geluk in pijn en geboorte in de dood. De tegenpolen worden doorgetrokken in het verhaal van Beautiful Losers, waarbij het geestelijke vleselijk wordt (‘go down on a saint’​[36]​), het natuurlijke en machinale in elkaar overlopen (‘Ordinary eternal machinery like the grinding of the stars’​[37]​) en het heilige gecombineerd wordt met de populaire cultuur (‘Charles Axis is all compassion, he’s our sacrifice’​[38]​). De herschrijving van de stereotiepe hagiografie keert alle associaties om en verandert in een erotisch verhaal, waardoor we het oorspronkelijke heiligenleven anders zullen gaan lezen. Het postmodernistische interpretatiekader maakt het mogelijk om het traditionele heiligenverhaal in een ander licht te zien. In de volgende hoofdstukken zal dieper worden ingegaan op de overtuigende nieuwe betekenis van de herschreven hagiografie.  
	De intertekstuele relaties en de hagiografie als subgenre dragen op deze manier bij aan de fictionele bewustwording van de lezer. Het heiligenverhaal benadrukt het intertekstuele systeem, en daarmee het deconstructieve idee van het gevangen-zijn in de taal. De carnavaleske herschrijving van de hagiografie maakt de lezer bewust van het fictionele karakter van de tekst. Naast het gebruik van intertekstuele relaties en de deconstructie van subgenres wordt in de postmodernistische roman metafictie geproblematiseerd. In Beautiful Losers richt de schrijver zich een aantal malen direct tot de lezer; “O Reader, do you know that a man is writing this?”​[39]​ Op deze manier wordt de aandacht van de lezer gevestigd op de gekunsteldheid van de vertelling. Bertens en D’haen benadrukken echter dat dit geen vorm van postmodernistische metafictie hoeft te zijn. Metafictie geldt pas als postmodernistisch literair instrument wanneer de metafictionele procedés de postmodernistische problematische verhouding tussen taal en werkelijkheid centraal stellen:

Het gaat ons in deze studie vanzelfsprekend om postmodernistische metafictie, dat wil zeggen poststructuralistisch georiënteerde metafictie die het belang van taal benadrukt ten koste van de wereld en die suggereert dat die wereld gedeeltelijk of zelfs geheel een met taal geconstrueerde fictie is.​[40]​

Metafictionele elementen hebben tevens een wezenlijke rol om de postmodernistische functie van het heiligenverhaal duidelijk te maken. In eerste instantie wordt een ‘geloofwaardige’ fictionele wereld opgebouwd: een conventioneel verhaal over de rouwende ik-persoon die troost zoekt bij de heilige Catherine Tekakwitha. ​[41]​ De hagiografie dient in het begin van de roman als een fictionele laag binnen het verhaal van Beautiful Losers. Langzaam gaan deze twee verhalen in elkaar over. Gedurende de roman wordt de heilige als een ‘fictional victim’ geconsumeerd in de obsessie van de ik-persoon. Tegelijk maakt de ik-persoon Edith en F. tot fictie met zijn herinneringen. Zijn bijgebleven beelden van hen worden door puur talige passages overgenomen. Passages vol met hoofdletters, geen interpunctie, uitgeschreven geluiden en striptaal vestigen de aandacht op de taal als constructie. Wanneer de schrijver zich direct tot de lezer richt wordt duidelijk dat de vertelling gecreëerd wordt: het fictionele karakter van het verhaal krijgt geleidelijk gestalte.  
Het tweede gedeelte van de roman, de geschreven brief van F., is opgebouwd uit vele metafictionele strategieën. F. legt meerdere keren de nadruk op zijn handgeschreven brief. De lezer wordt echter geconfronteerd met een gedrukte versie, waarin zwarte handgetrokken lijnen gereproduceerd zijn en gestileerde voetnoten onder de tekst gedrukt staan. De geïmpliceerde schrijver richt zich tot de lezer: “I pray you, dear friend, interpret me, go beyond me.”​[42]​ De lezer wordt zich bewust van de manipulerende verteller en het fictionele gehalte van de tekst. F. beschrijft de laatste vier jaar van Catherine Tekakwitha’s leven, maar onderbreekt het verhaal en becommentarieerd spottend: 

She saw the little blueberry bushes and strawberry bushes and made a tiny cross out of two pine needles and a drop of spruce gum and erected it beside a fallen gooseberry. A robin listened as she wept, a fucking robin stopped in his tracks and listened. I have to start you off with fiction, such is your heritage.​[43]​ 

Fictie als erfgoed, oftewel: de geïntegreerde metafictionele elementen in de hagiografie met als doel de fictionaliteit van het verhaal bloot te leggen.  
In het laatste deel van de roman, Beautiful Losers: An Epilogue in the Third Person, wisselt het vertelperspectief van de ik-persoon naar een derde, alwetende verteller. De verteller legt als metafictioneel instrument de focus op de invulling van het einde van het verhaal: “The end of this book has been rented to the Jesuits. The Jesuits demand the official beatification of Catherine Tekakwitha!”​[44]​ Het stuk wordt onderbroken met een opvallende schuin gedrukte zin: “We petition the country for miracle evidence, and we submit this document, whatever its intentions, as the first item in a revived testimonial to the Indian Girl.”​[45]​ Het is onduidelijk of deze ambigue zin betrekking heeft op het geciteerde stuk van de Jezuïeten, of over het doel van de roman Beautiful Losers. De vreemde zin reflecteert in ieder geval het talige, dubbelzinnige, postmodernistische karakter van deze complexe roman.  
	Concluderend kan gesteld worden dat de herschrijving van het heiligenverhaal in de roman Beautiful Losers vruchtbaar op een postmodernistische manier gelezen kan worden. Het gebruik van intertekstualiteit en het subgenre in de roman problematiseren de relatie tussen taal en werkelijkheid. Met behulp van metafictie suggereert deze roman het postmodernistische idee van een gefictionaliseerde wereld. Beautiful Losers is wat Hutcheon postmoderne metafictie noemt, een fictioneel verhaal over het creëren van fictie.

Het postmodernistische interpretatiekader legt de nadruk op de problematische relatie tussen taal en werkelijkheid. Hutcheon schrijft over Beautiful Losers: “Whatever plot there is here, it’s interest is minimal.”​[46]​ Het poststructuralistische postmodernisme pleit voor de werkelijkheid als een talig geconstrueerde wereld. Bertens en D’haen schrijven dat teksten pas als postmodernistisch geïnterpreteerd kunnen worden als de problematische relatie tussen taal en werkelijkheid een overheersende rol speelt:

Het omvat dus teksten waarin taal en werkelijkheid gescheiden zijn, of omdat de auteur denkt dat de werkelijkheid uit taal bestaat, of omdat hij van mening is dat de taal de werkelijkheid absoluut niet kan bereiken; daarnaast omvat het teksten die nog wel de hoop hebben de werkelijkheid weer te geven (zonder die te verklaren), maar ondanks zichzelf daar niet in slagen.​[47]​ 

Wanneer de roman in het licht van dit postmodernistische kader gelezen wordt, betekent het dat ze geen werkelijkheid meer kan onthullen. De postmodernistische betekenis  houdt een algehele ontologische twijfel in. De mens kan niet anders leven dan temidden van zijn eigen ficties.​[48]​ De postmodernistische herschrijving van het heiligenverhaal brengt ambivalente beelden tot stand, de heilige maagd Catherine Tekakwitha staat lijnrecht tegenover de seksuele fantasieën van de personages. Hoe kunnen deze tegengestelde beelden in de roman geïnterpreteerd worden? De postmodernistische interpretatie van de hagiografie lijkt de traditionele inhoud en religieuze thematiek van een heiligenverhaal te ondermijnen, maar doet de postmodernistische ontologische twijfel niet impliciet een beroep op deze traditie van zingevende associaties? 
Hoofdstuk 6
Het invullen van de postmodernistische leegte 
Desmond Pacey (1917-1975), Canadees literair criticus, richt zich niet zozeer op de postmodernistische elementen in de roman, maar op de mythologische en zingevende thematiek. Hij schrijft in zijn artikel The Phenomenon of Leonard Cohen (1967): “Voluntary loss of self for some higher cause is, then, the main theme of Beautiful Losers, but it is developed in great complexity and intricacy against a background of mythological ecumenicity and is supplemented by a variety of secondary themes.”​[49]​ Het vrijwillig verliezen van jezelf voor een hoger doel is volgens Pacey het hoofdthema van de roman. De hagiografie van Catherine Tekakwitha is bij uitstek het voorbeeld van dit hoofdthema. De heilige vrouw gaat een grote rol spelen in het rouwproces van de ikpersoon. Maar wat betekent haar fictionele aanwezigheid in de zoektocht van de verteller?
Edith Wyschogrod (1930-2009), gespecialiseerd in religie, filosofie en ethiek, heeft veel geschreven over heiligenlevens en de rol van deze verhalen in de moderne literatuur. Haar definitie van een hagiografie is dat een heilige alleen kan bestaan in een narratief: “I define hagiography as a narrative linguistic practice that recounts the lives of saints so that the reader or hearer can experience their imperative power.”​[50]​ Deze vorm van vertellingen over heiligenlevens maakt volgens Wyschogrod een ruimte mogelijk waarin moderne tweedelingen en postmoderne paradoxen​[51]​ overwonnen kunnen worden: 

The postmodern saintly life as a new path in ethics is not a proposal to revert to an older hagiographic discourse, least of all to hide behind its metaphysical presuppositions. It is instead a plea for boldness and risk, for an effort to develop a new altruism in an age grown cynical and hardened to catastrophe: war, genocide, the threat of worldwide ecological collapse, sporadic and unpredictable eruptions of urban violence, the use of torture, the emergence of new diseases. In an epoch grown weary not only of its calamities but of it ecstasies, of its collective political fantasies that destroyed millions of lives, and of its chemically induced stupors and joys, the postmodern saint shows the traces of these disasters. […] Borrowing the compassionate strands of the world’s religious traditions, the absurdist gestures of recent modernist art and literature, and modern technologies, saints try to fashion lives of compassion and generosity.​[52]​

Een heilige belichaamt volgens Wyschogrod het onbaatzuchtige en het goede in een geharde postmodernistische maatschappij. Catherine Tekakwitha verliest zichzelf vrijwillig om over het uiterst goede te kunnen gaan reflecteren. De aanraking met deze heilige brengt verandering teweeg bij de ik-persoon. Halverwege de roman vertelt de ik-persoon wat een heilige voor hem betekent: een heilige staat voor liefde en hij brengt balans in de chaos  van het bestaan. Een citaat ter verheldering: 

What is a saint? A saint is someone who has achieved a remote human possibility. It is impossible to say what that possibility is. I think it has something to do with the energy of love. Contact with this energy results in the exercise of a kind of balance in the chaos of existence. […] Far from flying with the angels, he traces with the fidelity of a seismograph needle the state of the solid bloody landscape. His house is dangerous and finite, but he is at home in the world. He can love the shapes of human beings, the fine and twisted shapes of the heart. It is good to have among us such men, such balancing monsters of love.​[53]​

Hij vindt troost bij de heilige Catherine en hij maakt F. en Edith tevens tot mythische, religieuze, misschien zelfs wel tot heilige figuren. F. verklaart in zijn brief dat hij als Mozes was: ‘I was the Moses of our little exodus.’​[54]​.  Hij is de boodschapper en de profeet die de ik-persoon in zijn uittocht moet begeleiden. Edith beweert vervolgens in het Grieks dat zij de Egyptische moedergodin Isis is: ‘I am Isis born, of all things, both what is and what shall be, and no mortal has ever lifted my robe.’​[55]​. Isis staat symbool voor de onsterfelijkheid van de ziel, helende wonderen, wedergeboorte en opstanding. Deze symboliek loopt parallel met de wonderen die Catherine Tekakwitha verricht na haar overlijden. De relikwieën van Catherine blijken genezende krachten te hebben. Een priester geeft een zakje modder uit de tombe van Catherine aan een stervende vrouw.  Ze geneest onmiddellijk en blijft het zakje om haar nek dragen. Wanneer haar man stervende is geeft ze de relikwie aan hem. Hij geneest, maar zij wordt weer dodelijk ziek. Zo blijven de twee vechten om het zakje modder: “Let us have leave them here, in their new cruel service to Catherine Tekakwitha, as she invites their souls. Is this familiar, dear comrade? Did Edith move between us like a package of mud?”​[56]​ F. suggereert dat Edith hun helende relikwie was, zij zorgde ervoor dat beiden in leven bleven.  
Ze helpen hem op weg naar zijn einde. Hij wordt opgeslokt in fictieve herinneringen. Wanneer hij zich eenzaam terug trekt in F.’s boomhut lijkt hij langzaam te verdwijnen. 

The vaguest mist of pain like lemon squeezed from a distant table caused him to squint his eyes: he scraped his memory for an incident out of his past with which to mythologize the change of season, some honeymoon, or walk, or triumph, that he could let the spring renew, and his pain was finding none.​[57]​





Het onderwerp van deze bachelorscriptie is ontstaan vanuit een fascinatie voor het complexe werk van Leonard Cohen. Dit onderzoek beoogde een bijdrage te leveren aan de hermeneutische discussie over de duiding van de roman Beautiful Losers. De dialogische hermeneutiek maakt het mogelijk een hedendaagse vraag aan de roman te stellen, waardoor een nieuwe betekenis van de tekst naar voren kon komen. De onderzoeksvraag van deze scriptie werd als volgt geformuleerd: In hoeverre vullen de hagiografie en de postmodernistische literaire taalvormen elkaar aan bij de interpretatie van de roman Beautiful Losers van Leonard Cohen en leidt dit procédé tot een overtuigende nieuwe betekenis van deze roman? Beautiful Losers legt een uniek verband tussen religieuze en literaire taalvormen, door het gebruik van een stereotiep heiligenverhaal in een postmodernistische roman, waardoor het oorspronkelijke heiligenleven op een geheel andere wijze gelezen kan worden. 
In Beautiful Losers wordt de traditionele hagiografie vanuit postmodernistische procédés herschreven. Het gebruik van het stereotiepe heiligenverhaal, gecombineerd met intertekstuele relaties en geproblematiseerde metafictie, maakt de lezer bewust van de postmodernistische ideeën over de relatie tussen taal en werkelijkheid. Het postmodernistische interpretatiekader geeft de lezer inzicht in de onmogelijkheid de werkelijkheid te kunnen vatten, waardoor de mens niet anders kan leven dan temidden van zijn eigen ficties. Bertens en D’haen schrijven over de postmodernistische herschrijvingen van subgenres: 

De postmoderne mens is er zich ook van bewust dat hij ingesponnen zit in een web van codes, en dat hij enkel bestaat als snijpunt van een aantal van dergelijke codes. Dit is wat Jean-François Lyotard diagnostiseerde als La condition postmoderne. Het is precies deze condition humaine die de postmodernen door hun gebruik van populaire (sub)genres aan de kaak stellen. Dat doen zij door op typisch postmoderne wijze tegelijkertijd een beroep te doen op de betekende praktijken die aan deze (sub)genres ten grondslag liggen en die te ondermijnen.​[58]​
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